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V A T í s • ' \ r \ • " ^ 
ue la «promncia ae Leónf 
A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Lnego que los Sres. Alcaldes y Se 
¡rctarios reciban los números de estt 
BOLETIN, dispondrán que se fije nr. 
:jcmplar en el sitio de costumbre, 
ionde permanecerá ' hasta el recibo 
leí número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conser-
ar los BOLE TINEScoleccionados or-
.1 cnadamente,para su encuadernación 
4ue deberá verificarse cada año. 
SE P U B L I C A TODOS LOS D I A S 
; : : E X C E P T O LOS F E S T I V O S : : 
Se suscribe en la Intervención de la Dipu-
tación provincial, a diez pesetns al trimes-
tre, pasadas al solicitar la suscripción. 
Los Ayuntamientos de esta provincia abo-
narán la suscripción con arreglo a las Orde-
nanzas publicadas én este BOLETÍN de fecha 
30 de Diciembre de 1927. 
Los juzgados municipales, sin distinción, 
diez y seis pesetas al año. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y «nuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN OFI-
CIAL, se han de mandar al Gobernador 
de la provincia, por cuyo conducto 
se pasarán al Administrador de dicho 
periódico. (Real orden de 6 de A b r i l 
de 1859). 
S U M A R I O 
'arte oficial. 
L'rvsiduiicia del Consejo de M i n i s ú ' o s 
Real decreto dictando reglan nubre la 
apl icación del Real decreto ley de 0 
de Septiembre de lO'Jo, relaUm.a la 
adjudicación de devtinos a las claxeit 
de tropa y latí asimilados proceden-, 
ten del Ejérci to ¡i A r m a d a . :•• -
- A d m i n i s t r a c i ó n p r o v i n e i a l 
- GOUIKRXO CIVIL' 
A/i unció. - •. - • . 
Circuito nacional du tmues especia-1 
Ifs . — Anuncio. • J 
(hanja Agropecuar ia ile la D i p u - ' 
t ac ióu p r o v i u c i a U l e L c ó n . .4>i«nf¿o 
A d m i n i i i t r a e i ó i i m u n i c i p a l 
• iictos de A lca ld í a s . 
A d m i n i s t r a c i ó n de JIISIÍKÍH 
Audieuuin T e r n l u r i a l de Vu l l a i l u l i t l . 
- A n u n u i o . 
MtuH de Juzgados., 
''cdulae lie c i tación: 
P A R T E O F I C I A L 
í¡ . M . «I l i e y Don Alfonso X I H 
I- g-)i S ¡ . M . )a Jteina D o ñ a 
Victoria Eugen ia , S. A . l i . o l P r í n 
;'i»B de As tur ias e l u í a n l e s y d e m á s 
"Tsunas de la Augus ta I tea l fami 
c o n t i n ú a n sin novedad on su 
portante salud. 
• 'Í.IC-CM día dcl'Jdc Noviembre de 1930) 
PrejifleociB dejjouejo de Ninistros 
I E X P O S I C I Ó N . 
: S E Ñ O R : Varios a ñ o s de experien-
cia en la a p l i c a c i ó n del Decreto-ley 
de (i de Septiembre de 1925, acon-
seian que sin. i n t roduc i r profundas 
modificaciones en el m i smo , se adap 
te su e s p í r i t u - a las necesidades pro-
vinciales y municipales , s i r v i é n d o s e 
al i n t e r é s de las Corporaciones lóca-
los a! mismo t iempo que se vela por 
los derechos de las clases de t ropa y 
asimilados, cuya p r o t e c c i ó n alcanza 
ya en la l e g i s l a c i ó n e s p a ñ o l a c a r á c -
ter t rad ic iona l . 
Por estas razones, ol Presidente 
del Consejo de Min i s t ros quu suscri-
be, de acuerdo con dicho Consejo; 
tiene el honor de someter a la apro-
bauióu de V . M . el siguiente pro-
yecto do Koa l decreto. 
M a d r i d , 18 de Octubre de 1930. 
S E Ñ O l í 
A . L . U . P . d é V . M . , 
LtAUAMO BMBUKUUeit FüSTK 
H K A L D E C R E T O 
N ú m . ' Í . Í 7 1 
A propuesta del Presidonto do M i 
Consejo de Minis t ros , do acuerdo 
con d u h o Consejo, 
Vengo cu decretar lo s iguiente: 
A r t i c u l o 1 . " A par t i r do la pu-
b l i cac ión del presente Ueal decreto 
la ad jud i cac ión , de las dos terceras 
partes de los destinos p ú b l i c o s paga-
dos con í o n d o s provinciales o m u n i -
cipales y con los de los Cabildos en. 
Canarias, que por Real decreto-ley 
de 6 de Septiembre de 1925 se reser-
van a las clases de t ropa y sus asi 
rallados procedentes-' de l E j é r c i t o y 
Armada , se l l e v a r á a cabo por.las -
Corporaciones ' donde radiquen los 
destinos a proveer, entre los vecinos": 
con m á s de dos años de vecindad en 
el t é n u i u o jur isdicc ional de la Cor-
po rac ión respectiva, debiendo ate-
nerse en cuanto a las .condiciones 
necesarias de los solicitantes para 
concursar, los destinos a las normas 
previstas eu la base 9." del Real . 
decreto-ley de (i de Septiembre de 
1925 y su j e t ándose para las ad jud i -
caciones do los destinos a las reglas 
establecidas* eu la base 10. 
A r t í c u l o 2 .° Cuando no hubiere 
aspirantes con vecindad de m á s de 
dos años eu el t é r m i n o jur i sd icc ional 
tío l a C o r p o r a c i ó n o, oumphcudosu 
oslo requisi to, no reunieren las cou-
dicioues de la base 9.'1 del citado 
Real decreto-ley, la competencia 
para proveer las vacantes s e g u i r á 
correspondiendo a la J u n t a Califica-
dora do Aspirantes a Destinos p ú -
bl icos. 
A r t i c u l o 3 .° E n los destinos que 
cubran por opos ic ión , las Corpora 
ciones locales e s t a r á n a lo dispuesto 
en los dos pr imeios p á r r a f o s de l a 
base s é p t i m a del Seal decreto-ley de 
6 de Septiembre de 1925, en lo que 
no se opongan a lo regulado en el 
presente. . 
Cuando las Corporaciones locales 
estimen que en la p r o v i s i ó n de los 
destinos comprendidos en este De-
creto y que se provean por concurso 
los aspirantes d e b e r á n acreditar co-
nocimientos, aptitudes o condicio-
nes especiales, lo p r o p o n d r á n a la 
J u n t a Calificadora a l r e m i t i r el 
anuncio de las vacantes para aproba-
c ión por é s t a . 
A r t i c u l o 4 .° Las Corporaciones 
locales v e n d r á n obligadas a poner en 
conocimiento de la Jnn ta Califica-
dora las vacantes que se produzcan 
en los destinos a que se refiere el 
Real decreto-ley de 6 de Septiembre 
- de 1925, dentro del plazo de quince 
d í a s , a p a r t i r d é la fecha en que se 
causen. L a , Junta 'Calificadora lleva-
r á r igurosamente el tu rno de pro? 
porcional idad entre los destinos de 
• l i b re p rov i s ión : y de p r o v i s i ó n reserr 
vada conforme a las normas del pre, 
s e n t é Decreto; d i s p o n d r á ' l a publ i -
cac ión de las vacantes en la Gaceta 
de M a d r i d o en el Boletín que dicHa 
Jun ta a l efecto.pueda crear, h a c i é n 
do constar, para conooimiento.de los 
interesados, la A u t o r i d a d de quien 
deban solici tar los destinos y; el plazo 
L o s aspirantes a ocupar las yacan 
tes anunciadas t e n d r á n derecho a 
e x i g i r recibo de la p r e s e n t a c i ó n de 
instancias y documentos que acom 
pafieu, y s i no se les diere, a cursar 
su so l ic i tud por m e d i ó de la Jun ta 
Calificadora, s i el destino, fuere d é 
los afectados por este Decreto. 
A r t i c u l o 5.° Los nombramientos 
acordados por las Corporaciones lo 
cales, conforme a lo dispuesto en 
los precedentes a r t í c u l o s , s e r á n co-
municados a la Jun ta Calificadora, 
la cual d a r á pub l ic idad a los mismos 
- por medio de la Gaceta de M a d r i d o 
de su Bolet ín, cuando lo edite . 
Los aspirantes que crean lesiona-
dos sus derechos por v i r t u d de los 
nombramientos a que se refiere el 
p á r r a f o anterior , p o d r á n reclamar 
contra los mismos ante la J u n t a Ca-
lificadora, en t é r m i n o de los diez 
d í a s h á b i l e s siguientes y la resolu-
c ión c a u s a r á estado Mientras esta 
re so luc ión no sea firme, los aspiran 
tes nombrados o s t e n t a r á n el cargo 
in te r inamente . 
A r t í c u l o 6.° L a reiterada inobser 
vancia por una C o r p o r a c i ó n de lo 
dispuesto en el presente Real decre-
to y Reales ó r d e n e s aclaratorias, 
p o d r á mot ivar , de Real r rden , la 
s u s p e n s i ó n de los derechos que se 
conceden en los anteriores a r t í cu lo s , 
durante un plazo de uno a cinco a ñ o s 
asumiendo la J u n t a ' la competencia 
de la Corporac ión que sea objeto de 
s a n c i ó n . 
A r t í c u l o 7." E l Real decreto ley 
de 6 de Septiembre de 1925 ee en 
t e n d e r á v igente en cuanto no haya 
sido modificado por el presente y 
por la Presidencia del Consejo de 
Minis t ros se d i c t a r á n las disposioio 
lies complementarias para ' l a inter-
p r e t a c i ó n , e j ecuc ión y desarrollo de 
ambas Soberanas disposiciones. ' 
- A r t í c ú l o : 8 ; 0 E l - o a r g o de^Presi-
dente .de l a , J u n t a h a b r á de recaer 
en un .G-eneral del E j é r c i t o Armada , 
de c a t e g o r í a no infe r ior á General 
de divis iónvo Yicealmirante,*"ó- .bieñ 
en .un Jefe superior de A d m i n i s t r a -
c ión c i v i l . ? Los Vocales; s e r á n : ;uñ 
General de br igada, - un. Con t r a lmi 
rante-y dos funcionarios de catego-
r í a de Jefe de A d m i n i s t r a c i ó n c i v i l 
de las plant i l las de la Presidencia 
del- Consejó de Minis t ros y del M i 
nis ter ió ' de la G o b e r n a c i ó n . 
Estos nombramientos se e fec túa 
r á n mediante Real decreto expedido 
por la Presidencia del Consejó de 
Minis t ros . 
E n paso de ausencia, enfermedad 
o vacante, e l Presidente se rá susti 
t u í d o . in ter inamente por el" Vocal 
m á s caracterizado. 
' R e e m p l a z a r á al Secretario, en 
iguales casos, el que le siga en cate-
g o r í a dentro de la S e c c i ó n . 
Dixporición transitoria 
Los expedientes actualmente en 
t r a m i t a c i ó n por la J u n t a Calificadora 
de Aspirantes a Destinos púb l i cos 
que se refieran a Ayuntamientos-. 
Cabildos y Diputaciones s e g u i r á n su 
curso y s e r á n finiquitados conforme 
a las normas del Real d-jcreto-ley du 
6 de Septiembre de 1925. 
Dado en Palacio a diez y nueve 
de Octubre de m i l novecientos 
t re in ta . - A L F 0 N S 0 . - E 1 Presidente 
del Consejo de Minis t ros , D á m a s o 
Berenguer F a s t é . 
Gaceta del día 21 de Octubre de 1930) 
80BIERN8 Clfll BE LA PRQtiHCIA 
." A N U N C I O 
A p r o v é e h a i n l e n t o de aguas 
D o n J e r ó n i m o R o d r í g u e z , don 
B e r n a b é Aldeano, D . Is idoro F e r n á -
dez, D . L e o n a r lo G a r c í a , D . Vale-
r iano A'onsp, D . I s idro M a r t í n e z , 
D . Marcel ino F e r n á n d e z , D . V íc to r 
F e r n á n d e z , D . T o m á * Aldeano, don 
Manuel Robles, D . B jrnardinq" A l -
deano y ' D . Santiago Diez , se solicita 
el aprovechamiento de quince l i t ros 
dé agua por s e g u n d ó de t iempo deri-
vados del r í o -Porma,. para,riegos de 
fincas en t é r m i n o m u n ' o i p a l . Vega-, 
m i á n . . » 
-Lo que"se hace plúblióó cónforn ic 
á ' l o dispuesto en^e l . a r t í cu lo 11 dol 
•Reár idecfe to , ley .de ' ' ' r1 de É ú e r p ; «le 
1927, a b r i é n d o s e ún p'azo de.treint a 
d í a s q ú e t e r m i n a r á a las trece horas 
del d í a que haga los. t re in ta , contado 
a p a r t i r de la fecha de su pub l i c ac ión 
en el BOLBTÍN OFIOIAI., durante cuyo 
plazo d e b e r á el peticiouario presen-
tar su proyecto en las-oficinas de la 
D i v i s i ó n H i d r á u l i c a del Duero (Calle 
de F r a y L u i s de L e ó n , n . " 32) Valla-
do l i d , a d m i t i é n d o s e otros proyectos 
en competencia que tengan el mismo 
objeto que la pe t i c ión formulada o 
sean incompatibles con é l . 
L e ó n , 19 de Octubre de 1930. 
E l Gobernador civil , 
E m i l i o Diaz Marea 
N O T A D E S C R I P T I V A 
Nombres de los peticionarios-' 
J e r ó n i m o R o d r í g u e z , B e r n a b é A l -
deano, Is idoro F e r n á n d e z , Leonardo 
G a r c í a , Valer iano Alonso, Isidoro 
M a r t í n e z , Marcel ino F e r n á n d e z , 
3 
Víctor F e r n á n d e z , T o m á s Aldeano, 
Manuel Robles, Bernard ino Aldea-
no, Santiago Diez . 
Corriente donde se der iva. - R i o 
P o m a . 
Termino donde afecta la toma.— 
Vcgamian. 
Punto donde radica la toma. — 
«Ven ta de F e w e r a s » . 
Caudal solici tado. Qu i rce l i t ros 
de agua por segundo de t iempo. 
Objeto dol aprovechamiento.— 
Riego de quince h e c t á r e a s de te-
rveuo. 
Avena N « g r a , a 32 pesetas lo? cien 
ki los . 
Avena de las Ardenas, a 32 pese-
tas los cien k i l o s . 
Los pedidos se h a r á n por escrito, 
a l D i rec to r de la Granja , e n t e n d i é n -
dose dichos precios s in saco y en 
los almacenes de d icho E s t a í i l c c i -
miento . 
J o a q u í n L . Robles 
Circuito BSCÍOBI  de Firmes Especules 
Anuncio 
H a b i é n d o s e efectuado la r ecepc ión 
defini t iva de las obras de riego su-
perficial de a l q u i t r á n de los k i l ó m e -
tros 377 a l 390 de la carretera de 
primer orden de M a d r i d a L a Coru-
lla, que comprende los t é r m i n o s m u -
nicipalesde Castropodime, Congosto 
y Ponferrada, se anuncia en este pe-
r iódico oficial a fin de que llegue a 
conocimiento de los interesados, y 
puedan hacer las reclamaciones con-
tra el contrat is ta Sociedad B i l b a í n a 
- de Firmes'Especiales, por falta "de 
pago' de jornales, materiales y d a ñ o s 
. y perjuicios, pudiendo hacerse.en el 
- transcurso de quince d í a s a p a r t i r de 
la fecha de su p u b l i c a c i ó n , d i r i g i é n l 
dolas al -Patronato del Ci roni to Na-
nional de F i rmas Especiales, (Pla-
za del Progreso, n ú m e r o 5, M a d r i d ) 
M a d r i d , 23 de Octubre de 1930.— 
Kl Ingeniero Jefe, Casimiro Juanez 
8nnji ütfwecuarla 
le ta DUnlulto groMal 
te Leii 
Anuncio . 
Disponiendo esta Granja entre los 
productos recolectados de las se 
millas que a c o n t i n u a c i ó n se deta-
llan, y siendo conveniente a los la-
bradores su adqu i s i c ión para la siem-
''ra, se ceden a és tos en las condicio-
nes siguientes: 
T r i g o Mani toba , a 50 pesetas los 
«ion k i l o s . 
A lca ld í a constitucional de 
Cabrillanes 
Aprobado por el pleno de este 
A y u n t a m i e n t o el presupuesto m u n i -
c ipal ordinar io para el ejercicio de 
1931, queda expuesto a l p ú b l i c o en 
la Secretaria mun ic ipa l por t é r m i n o 
de quince d í a s , finido e l cuá l y du-
rante otro - plazo de quince d í a s , á 
contar desde la t e r m i n a c i ó n de la 
expos ic ión al p ú b l i c o , p o d r á n in te r -
ponerse reclamaciones ante la Dele-
gac ión de Hacienda de esta p r o v i n -
cia,- por los motivos s e ñ a l a d o s en el 
ar t iculo 301 del Estatuto, m u n i c i p a l 
aprobado 'por Real decreto de 8 de 
Marzo de 1924. . 
Cabrillanes, a 25 de-Octubre de 
1930:—El Alcalde , A n t o n i o .Garc ía . 
. Alca ld ía constitucional de 
Roperuelos del P á r a m o 
" Formado el repar t imiento, de la 
c o n t r i b u c i ó n r ú s t i c a , pecuaria y l i s t a 
de edificios y solares de este M u n i -
c ip io , para el p r ó x i m o a ñ o de 1931, 
e s t a r á n expuestas al p ú b l i c o en la 
S e c r e t a r í a de este A y u n t a m i e n t o 
por el plazo de ocho d í a s ; del mismo 
modo y por t é r m i n o de diez d í a s , 
a p a r t i r del 1.° de Noviembre , esta-
r á de manifiesto la m a t r í c u l a indus-
t r i a l para el mismo ejercicio d e l 9 3 1 . 
Roperuelos del P á r a m o , 24 de 
Octubre de 1930..E1 Alcalde , F r a n -
cisco F e r n á n d e z . 
A lca l a í a constitucional de 
San ¡Milán de los Caballeros . 
Se hal lan formados y expuestos 
a l p ú b l i c o por el t é r m i n o legal en 
la S e c r e t a r í a de este A y u n t a m i e n t o , 
los documentos siguientes: 
E l repar t imiento de la contr ibu-
ción t e r r i t o r i a l para el a ñ o de 1931. 
Las listas de edificios y solares y 
la m a t r í c u l a de i n d u s t r i a l . 
L o que se hace saber para que los 
contribuyentes puedan examinarlos 
y hacer las reclamaciones que esti-
men pertinentes, dentro del plazo 
legal . 
San M i l l á n , 20 Octubre de 1930. 
— E l Alca lde , I gnac io P é r e z . 
A l c a l d í a constitucional de 
Villademur de la Vega 
Confeccionados los repartos de 
r ú s t i c a y pecuaria, l i s ta de edificios 
y solares, r iqueza urbana y m a t r í c u -
la indus t r ia l de este A y u n t a m i e n t o 
para el a ñ o de 1931, quedan expues-
tos a l p ú b l i c o , por t é r m i n o de ocho 
d í a s , en la S e c r e t a r í a de este A y u n -
tamiento, para o í r reclamaciones. 
* • 
Igua lmente y por el plazo de 
quince d í a s , queda expuesto al p ú -
blico en l a Secretaria mun ic ipa l el 
p a d r ó n de a u t o m ó v i l e s v e h í c u l o s de 
motor m e c á n i c o , con el fin de o í r 
reclamaciones: 
Vi l l ademor de la Vega, a 24 de 
Octubre de 1 9 3 0 . - E l Alcalde , Mar-
neliano Chamorro ¡ : 
• • Alcaldía constitucional de 
••>•.• • 'Ba lboa , 
Formados el repar t imiento de . 
riqueza r ú s t i c a , y pecuaria,- l i s ta de 
edificios : y -solares -y . m a t r í c u l a i n -
dustr ia l , de reste 'munic ip io : para el . 
p r ó x i m o a ñ o "de 1931, se hal lan ex-
puestas a l p ú b l i c o en la S e c r e t a r í a 
de este A y u n t a m i e n t o , por los pla-
zos reglamentarios, para o í r recia-
maciones. -
Balboa, 25 de Oct- ibrede 1930. -
E l Alca lde en funciones, J o s é 
B r a ñ a s . 
A l c a l d í a constitucional de 
Urd ía les del Paramo 
Formados los repart imientos de 
r ú s t i c a , colonia y pecuaria, las listas 
de urbana y la ma t r i cu la indus t r i a l , 
todas para el a ñ o do 1931, se ha l l an 
de manifiesto a l p ú b l i c o , por el t i e m -
po reglamentar io , con el fin de o í r 
reclamaciones, én la Secretaria m u -
n i c i p a l . 
U r d í a l e s del P á r a m o , 27 de Octu-
bre de 1930.— E l Alcalde , B e r n a b é 
de Paz. 
Alca ld ía constitucional <te 
Rioseco de Tapia 
Formado el p a d r ó n do a u t o m ó v i -
les, repartos do r ú s t i c a y pecuaria, 
listas de urbana y m a t í c n l a . de i n -
dus t i i a l para el a ñ o p r ó x i m o de 
1ÍM1, se encuentran expuestos al 
publ ico para o í r reclamaciones, en 
la S e c r e t a r í a del A y u n t a m i e n t o por 
ol plazo do quince d í a s los primeros 
y de ocho y diez los ú l t i m o s , con-
tados una vez aparezcan insertos en 
el JJOLKTIJJ OFICIAL de la p rov inc ia . 
Itioseco de Tapia , 20 Octubre de 
1900.—El Alca lde , Faust ino Diez . 
Alca ld ía constitucional de 
Valdesamario ' 
Oonfeooionados por este A y u n -
tamiento los repartos de r ú s t i c a y 
pecuaria, l is ta cobratoria de urbana, 
as í como la m a t r í c u l a indus t r ia l 
para el a ñ o 1931, en la Secretaria 
do este A y u n t a m i e n t o , a los efectos 
do o í r reclamaciones, durante el 
plazo de ocho d í a s los dos primeros 
documentos y el de diez d ías í ál ú l -
t i m o . ; ; .-, -, , :(• ;;• 
Valdesamario, 24 de Octubre de 
1 9 3 0 , - K 1 Álcalde,^ A n t o n i o . A l v a -
•Alcaldia cómt i tuc iqna l d¿~ ' 
' . : - Igiteila - : ".' - ' : C . 
Formados los" repartimientos^de^ 
r ú s t i c a y pecuaria de 'este t é r m i n o 
m u n i c i p a l , as í como las lisias cobra-
tonas do urbana y mat r i cu la ' de 
indus t r i a l , que han de r eg i r ori el 
p r ó x i m o ; áfip d é 1931, quedan ex 
puestos al p ú b l i c o , en la S e c r e t a r í a 
do pste A y u n t a m i e n t o durante «1 
plazo de ocho y diez d í a s respecti-
vamente a fin do pi r reclamaciones. 
I g ü e ñ a , 25 de Octubre de 1930. -
E l Alca lde , A G a r c í a . 
Á tca ld íá . constitucional de. 
Vil layatón , 
Confeccionada la m a t r í c u l a indus-
tv ia l de este A y n i i t a m i e n t o para el 
ano de 193 ] , queda oxpnesta al p ú -
blico, en la S e c r e t a r í a mun ic ipa l , 
por t é r m i n o dn diez d í a s , para o i r 
rnnlamaciones. 
V i l l a g a t ó n , 24 de Octubre de 19.:)0. 
— E l Alca lde , A n t o n i o Cabeza. 
Alca ld í a constitucional de 
L a l i añeza 
Debiendo precederse a la consti-
tuc ión del gremio de vendedores do 
tejidos a l p o r ' m e n o r matriculados 
en este A y u n t a m i e n t o y d e s i g n a c i ó n 
de clasificadores del mismo, se con-
voca a todos los interesados a fin dn 
que concurran a esta Casa Consisto-
r i a l , ol d í a 7 de Noviembre p r ó x i m o 
y hora de las veintena una r e u n i ó n , 
con objeto de proceder reglamenta-
r iamente a las indicadas c o n s t i t u c i ó n 
y d e s i g n a c i ó n . 
L a Jiafteza, 29 d é Octubre de 
1930. — E l Alca lde , Ildefonso Abas-
tas. 
Alca ld ía constitucional de . 
Vi l la tur ie l 
Confeccionados el repar t imiento 
de la c o n t r i b u c i ó n t e r r i t o r i a l por los 
conceptos de r ú s t i c a , colonia y pe 
cuaria, la l is ta de'edificios y solares 
la m a t r í c u l a de industriales de este 
A y u n t a m i e n t o para el a ñ o de 1931, 
se ha l lan de manifiesto, en la Secre-
t a r í a del mismo, por t é r m i n o regla-
mentar io , 'para oiv reclamaciones. 
• y i l l a t ú r i e l , 18 de Octubre de 1930.; 
— É l Alca lde , . A n t o l í ñ - R e d o n d o . 
: * Al<Mdía éoMtituciónál.dé r • ' 
Oenciá ' 
Formados por lá Jun ta , ' pe r ic ia l 
del Catastro de é s t e M u n i c i p i o ' los 
repart imientos dé" r ú s t i c a y pecua-
r i a , asi como las listas cobratorias 
de urbana para el ejercicio de 1931, 
desde esta fecha, quedan expuestos 
a l p ú b l i c o , en l a - .Sec re ta r í a de este 
Ayun tamien to , por espacio de ocho 
d í a s , para que todos los con t r ibuyen-
tes puedan examinarlos y fo rmula r 
las reclamaciones que crean conve-
nientes. '_, 
Oencia, 2* de Octubre de 1930.— 
E l Alcalde , Pedro l í o d r í g u e z . 
A lca ld í a constitucional de. 
Quintana del Marco 
Para pago de los gastos verifica-
dos por los vecinos de este pueblo 
en los aprovechamientos de las aguas 
de r iego del a ñ o actual , el A y u n -
tamiento aco rdó sacar a p ú b l i c a l i c i -
t a c i ó n e l aprovechamiento de pastos 
do la pradera t i tu lada «Cacho 
otro lado del r ío» y sus abrevadrrns, 
por t é r m i n o de quince d í a s y bajo i . | 
t ipo de 250 pesetas. 
Para tomar parte en el arriendo, 
es requisito indispensable quo ol Hi i 
tador ha do consignar on el aclo p) 
10 por 100 de dicho t i p o que se i<. 
adjudique, devolvióf ídnsolo a Ins 
d e m á s . 
E l arr iendo te rminara ol d í a 25 
de J u l i o de 1931. 
Quintana del M a r r o , 20 dejOctu-
bre do 1 9 3 0 , - E l Alca lde , Pedro 
de la Fuente . 
Alca ld ía constitucional de 
Boca de. • Muérgano 
Formados por la Jun ta pericial 
del Catastro y por el Ayir . i tamiento 
los repartos de la c o n t r i b u c i ó n rús-
tica y pecuaria y las' listas cobrato-
rias de urbana para ol a ñ o 1931, so 
hal lan expuestos ál púb l i co en esta 
oficina m u n i c i p a l , por ol plazo de 
ocho d í a s , p á r a ' o í r r e c l a m a c i o n o s . 
Confeccionada la m a t r i c n l á de in-
dustr ia l do esto A y u n t á m i é n t o . p a i ' a ' 
él añoU931- , , .quería rxpüiés ta al pi'i- . 
bl ico eiida: oficina de . re fé renc iá / rpor ; 
el p l á z o d e - i d i e z . f d í a s , - p a r a ' q u e los' , 
' , ¡n t e^áad&' 'páe !Un?J<^mulá r . l iM T": 
c l á inac ionés que creaii justas .v ¡ : 
•• E i pa i i rón 3e veh ícu los - aú tomó-
v i l es d é es'to M n n i c i p i o rapara' él áño ; 
de 1931, se é h c ú é n t i á ' r e x ^ ú é s t a al 
púb l i co en dicha oficina, por espacio 
de quince d í a s , para hacer reclama-
ciones. . ' - . 
—S". : { : » * ' í ¡ - y ^ . ^ : < . ••, 
Formada-por ' e s t é Ayuntamien to 
la l ista do electores para compromi-
sarios de senadores, con arreglo a lo 
dispuesto, en la ley de 8 de •.Febrero 
de 1 8 7 7 ' y en cumpl imien to a I " 
ordenado eii el Real d e c r é t o n ú m e r o 
2.211 del 10 del actual , queda ex-
puesto al p ú b l i c o en esta oficina mu • 
n ic ipa l del uno al 20 de Noviembre 
p r ó x i m o , para qne los in teresad '» ' 
puedan formular las reclamaciones 
que crean convenientes. 
Hoca de I l u é r g a n o , 27 do Ootubro 
de 1 9 3 0 . - E l Alca lde , A ta lo Unir 
z á l e z . 
Alcald ía canstitucional >}<> 
Pozuelo del P á r a m o 
Formados los repartos rio la oon 
i r ihue ión sobro la r í i jueza r á s t i c a y 
pecuaria y las listas cobraiorias de 
.•Hilicios y solaros do esto A y u n 
i Amiento, se hal lan expuestos al 
liúblico, por plazo reglamentar io, 
i'ii la S e c r e t a r í a mun ic ipa l , para o í r 
ivc laraaciónos . 
Pozuelo del P á r a m o , 24 do Ootn-
l.ro de l í W O . - E l Alca lde , Felipe 
Oviedo. 
Alca id ía constitucional de. 
Pon/errada 
Formado y aprobado por la i lustró' 
Cnmisión munic ipa l permanente de 
ost.o Ayun tamien to , el proyecto de 
presupuesto mun ic ipa l o rd inar io del 
mismo para ol afto p r ó x i m o do 1931, 
ijiieda expuesto a l p ú b l i c o , en la Se-
erntarfa del mun ic ip io , por espacio 
rio ocho d í a s , para o í r reclamaciones, 
110 conformidad a lo dispuesto en el 
¡u t . 295: del Estatuto mun ic ipa l y 
"i." del Reglamento de Hacienda, . 
Ponferrada, 24 deOotubre de 1900. 
- E l A l c a l d e , . M . Aramendiav. 
Alca ld í a constitucional de 
^ • P u m t e " J ) o m i n g o . F l ó r e z y -
Quedan, expuestos - a l p ú b l i c o » n 
la Heore ta r ía de este Ayun tamien to , 
por los ,plazos reglamentarios/ para 
'M' reclamaciones, los: documentos 
fuliratorios siguientes, formados pa-
i i el a ñ o de 1931: 
l 'epai ' t iraionto de . rús t ica y pecua-
ria. : : ' : , ' ; •- •' '' ; " ' 
Listas cobratorias de urbana 
-Matrícula de indus t r ia l 
Pad rón do v e h í c u l o s a u t o m ó v i l e s . 
Puente de Domingo Flóroz , : 24 de 
Otubredo19!50. - E l Aloa ldo , Oris-
'""al A lva rez . 
Alca ld ía conutitucional de 
Layuna de NegriUox 
lia l is ta de olectores con derecho 
ii ulogir Compromisario para las eloc-
' iniies de Senadores que puedan ce-
'"brarge en el a ñ o de 1931, se ha l la 
111 expuesta al p ú b l i c o , en la Secre-
'iti ia do este A y u n t a m i e n t o , por el 
'lempo reglamentario y a l objeto de 
oi r ronlamaciones desdo ol d í a 1." i lol 
p r ó x i m o inos do Noviembre. 
Ijagutia de Negr i l l o s , 213 do Octu-
bre do l(.)iiO.—El Alca lde , Santos 
Vivas. 
Alcahtia constitucional de 
Kan Junto de la Vega 
Confeccionada la mat r icu la de 
subsidio indus t r i a l para el a ñ o de 
1931, so halla pxpuesta al p ú b l i c o , 
on la S e c r e t a r í a de este A y u n t a m i e n -
to por el plazo de diez d í a s , para 
que los contribuyentes puedan hacer 
las reclamaciones que crean justas; 
t ranscurrido dicho plazo, no s e r á n 
atendidas las que se presenten. 
San Justo, de la Vega, 28 do Oc-
tubre 1930. — E l Alca lde , L u c i o 
A b a d . 
A lca ld í a conutitucional de. 
Acebedo 
Aprobado por el pleno do este 
Ayuntamien to el prosupuesto m u n i -
cipal o rd inar io para el ejercicio de 
1931, queda expuesto al p ú b l i c o en 
esta Secretaria por t é r m i n o de qu in-
ce d í a s , durante dicho plazo y q u i n -
ce d í a s m á s - puede ser examinado 
por cuantos lo deseen y formular las 
reclamaciones que consideren opor-
tunas para ante el I l m o T S r . Delega-, 
do de Hacienda de la provinc ia , por 
los motivos s e ñ a l a d o s en el a r t í c u l o 
30 l ,do l Estatuto munic ipa l . , 
. Acebedo, 27 de Octubre de 1930. 
— E l Alca lde , A n t o n i n o del Campo. 
Alca ld ía conutitucional de 
Fuente-i de. Garbajal 
So hal lan expuestos al p ú b l i c o en 
la S e c r e t a r í a de este Ayun tamien to 
desde el d í a siguiente a la i n se rc ión 
de este en el BOLETÍN OHCIAT. do la 
provincia , el repar t imiento de la 
c o n t r i b u c i ó n r ú s t i c a , colonia y pe-
cuaria y la l is ta urbana fiscal no 
comprobada, por t é r m i n o de ocho 
d ías y la m a t r í c u l a de indus t r i a l por 
el de diez d í a s , a fin de o í r reclama-
ciones, cuyos documentos han sido 
formados por este Ayun tamien to 
para el p r ó x i m o a ñ o de 1931. 
Fuentes de Oarbajal, 24 de Octu-
bre de 1930.—El Alca lde , A n t o n i o 
M o r á u . 
Alca ld ía con.ititucional de 
PedroM del fíetf 
Quodan expuestos al p ú b l i c o on la 
S e c r e t a r í a munic ipa l do esto A y u n -
tamiento los repartes de rú s t i c a y 
pecuaria, las listas cobratorias ilo 
urbana y la m a t r í c u l a do indus t r i a l 
correspondienfesal ojerciciode 1931, 
por el plazo reglamentar io , a los 
efectos de o i r reclamaciones. 
PodiTsa del Jioy, 2ÍÍ do Octubre 
de 1 9 3 0 . - E l Alca lde , J o s é R o d r í -
guez. 
Alca ld ía conutitucional de 
Villacé 
Formados los repartos do la con-
t r i b u c i ó n sobro la riqueza, r ú s t i c a y 
pecuaria, las listas cobratorias do 
edificios y solares y l a m a t r í c u l a de : 
i ndus t r i a l , : se hal lan expuestas al 
p ú b l i c o por e l plazo reglamontavio 
on la S e c r e t a r í a de este A y u n t a -
miento para o í r reclamaciones. 
Vi l l acé , 22 de Octubro do 1930. -
El A lca lde , A n g e l M a r t í n o z . 
Alca ld ía constitucional de 
Barjas 
Formados los repartos de la c o n - -
t r i b u c i ó n sobre la riqueza r ú s t i c a y , 
pecuaria, las "listas cobratorias. de 
edificios y solares y. la m a t r í c u l a do 
indus t r i a l , para e l ' p r ó x i m o a ñ o . d o 
1931, se hal lan expuestos a l p ú b l i c o t-. 
por el. plazo ¡ r e g l a m e n t a r i o , en la • 
S e c r e t a r í a municipal-para o í r recla -
maciones. 
l i a r í a s , 24 de Octubre do 1930. ^ 
E l Alcalde, Adr iano S a n t í n . 
Alcaldía constitucional de. 
León 
Contecionado el proyecto de 
presupuesto que para cub r i r las 
atenciones de a d m i n i s t r a c i ó n do 
jus t ic ia del par t ido ha de reg i r en 
e l p r ó x i m o ejercicio d e 1931, so 
anuncia' su expos ic ión al púb l i co on 
la S e o r e t r í a de este Ayun tamien to 
por espacio da ocho d ía s h á b i l e s , 
a contar del d í a de .su p u b l i c a c i ó n , 
a fin de que por los intorosados sean 
j formuladas las reclamaciones que 
estimen oportunas. 
| L e ó n , 27 de Octubre do 1930. - E l 
Alca lde , J o s é S. C h i c a r r o . 
Alca ld ía constitucional de. 
Castromndarra 
So hal lan expuestos al p ú b l i c o en 
la S e c r e t a r í a de este A y u n t a m i e n t o 
por espacio de quince d í a s , los repar 
t imientos de la e o n t i i b n c i ó n r ú s t i c a 
y pecuaria y listas cobratorias de 
urbana, formados para el p r ó x i m o 
afio de 1931, durante cuyo plazo 
pueden los interesados fo rmu 'a r las 
ac lamaciones que estimen proce-
dentes. 
Alca ld í a comtitucional de 
Valdepié 'ago 
E n v i r t u d do lo dispuesto en Eeal 
decreto n ú m e r o 2211 del corriente 
a ñ o desdo el d í a 1 al 20 de N o v i e m -
bre ambos inclusive se ha l lan de 
manifiesto en la S e c r e t a r í a m u n i c i 
pal la l i s ta de electores . para Com-
promisarios de Senadores, formada 
en dicha fecha, a n u n c i á n d o s e su es-
p o s i c i ó n a los efectos de ser exami-
uadas y formular reolamacion<-s. 
V a l d e p i é l a g o , . 28 de Octubre de 
1 ¡ ) 3 0 . - E l Alca lde , Mar iano A . 
Aeevedo. ""'-í.'' '--; ._• " 
' .• ViJIamahdox : . " .. : . " 
Formada la m a t r í c u l a - indus t r i a l 
d« este t é r m i n o m o n i c i p a l q:!e h á do 
reg i r para el- a ñ o de 1931, quedan 
expuestas al p ú b l i c o én la S-screta-, 
r í a munic ipa l por t é r m i n o de .d iez 
d í a s para que los comprendidos en 
olios puedan examinarlos y fo rmu-
las reclamaciones, que sean justas. 
Vil lamanzos, 28 de Octubre de 
1930.—El Alca lde , Santiago Loren 
zana. 
Alca ld ía comtitucional de 
Folgosodela l i i b é m .. . 
Oonl'ocionada la m a t r í c u l a do i n -
dus t r i a l de este A y u n t a m i e n t o para 
el afio do 1931, queda expuesta al 
p ú b l i c o en esta S e c r e t a r í a mun ic ipa l 
por el t é r m i n o de ocho d í a s , a l obje-
to de o í r reclamaciones. 
Folgoso de la Ribera, 27 de Octu-
bre de 1930.— E l Alca lde , Cesá reo 
G a r c í a . 
A U D I E N C I A T E R I l I T O l l l A L 
D E V A L L A D O L 1 D 
A N U N C I O 
D o n Manuel Pedregal Lue jo , Presi 
dente de l a Sala de lo C i v i l de 
esta Aud ienc ia T e r r i t o r i a l . 
H*go sabi r : Que por resoluciones 
de esta Sala fecha de hoy, se ha 
acordado la i n c l u s i ó n eu las listas 
electorales correspondientes de los 
vecinos de Santovenia de la Valdo-
cina, Mateo F e r n á n d e z R o d r í g u e z y 
Esteban L ó p e z V i d a l y del vecino 
de Astorga , G e r m á n GUr.cía Pr ie to , 
denegando la i n c l u s i ó n en dichas 
listas de A n t o n i o Pardo F e r n á n d e z , 
Is idoro L ó p e z A r r e g u i y L u i s Gar-
c í a Holgado , t a m b i é n vecinos de 
As torga . 
L o que se hace p ú b l i c o para ge-
neral conocimiento. 
Va l í ado l id , 27 de Octubre de 1930. 
—Manuel Pedrog. i l . 
.V * ' 
Dón' -Manuel Pedregal y Luege , Pre-
sidente de la Sala de lo C i v i l d é 
. la Aud ienc i a T e r r i t o r i a l ¡déjVállar 
d o l i d , . '^W^;;--
Hago, saber: Que por resoluciones 
de l a Sala de lo C i v i l de m i Presi-
dencia,' se ha revocado el. acuerdo 
d é J u n t a P r o v i n c i a l de l ' Censo do 
L e ó n y en su lugar se manda i n c l u i r 
a D . F r á c i s c o A p a r i c i o Quintero, en 
las listas electorales d é L e ó n y a 
D . Juan Diez y Diez, D . J u l i o S u á -
rez del Corro y D . E m i l i o de Calis 
Alvarez en las del M u n i c i p i o de 
Ribseco de Tap ia , igualmente se 
acuerda la i nc lu s ión de D . J o s é A l -
varez Robles, D . J u l i á n Alva rez 
G u t i é r r e z , D . J o s é A lva rez Diez , 
D . M i g u e l A lva rez Diez , D . Gerar-
do Melón Robles, D- Juan Peral 
G a r c í a , D . A n g e l G o n z á l e z Rodr í -
guez, D . J e s ú s Bi lbao Sár iz , D . Ma-
r i o Zapatero de la Espada, D . A n t o -
n io A m i l i d i a Z u b i l l a g a , D . Eduar. lo 
Z a l d í v a r C a s t a ñ ó n , D . Manuel San-
tos F e r n á n d e z , D . C á n d i d o F e r n á n -
dad Babarro y D . L a n d e l í o O r d o ñ e z 
Alonso en las listas electorales de la 
Pola de G o r d ó n y se excluye de las 
mismas a D . O n é s i m o Carruezo 
Landeras y D . Teodomiro Marín, 
H U t i í o ; se acuerda t a m b i é n sean <-\ 
c l u í d o s de las listas electorales dp \ , 
R o b U a D . A n g e l Cueto González , 
E m i l i o G a r c í a G a l á n , D . Carlos lín. 
sino Ovelaz, D . Gabr ie l Castro GÍU-
c ía , D . J i i c in to Vaquero G a r c í a , dnn 
Nemesio M o r a n G o n z á l e z , D . Fran-
cisco G o n z á l e z Vif tHela, D . Federi 
oo R u i z E n v i t o r , D . Clemente de la 
Eras L ó p e z , D . Vicente Alonso A u -
t i l l o , D . J e s ú s So l í a Rueda, D . Ale-
jandro Santos Alonso , D . Antonio 
L o m b a r d í a L o m b a r d í a , D . Floren -
t ino O r d o ñ e z Herrero , D . Is idoro 
Alva rez Co i ín , D . Teodoro B'anon 
Moreno, D Santiago G o n z á l e z A l -
varez, y D ; Manuel G a r c í a Garc ía , 
c o n f i r m á n d o s e la e x c l u s i ó n de don 
Eduardo G u t i é r r e z G u t i é r r e z y se 
confirma el acuerdo de, mencionada 
J u n t a de que sean incluidos en las 
listas que el Censo Elec tora l de Pon-
ferrada todos los s e ñ o r e s comprou-
didos en la r e l a c i ó n presentada por 
D . Orac io L ó p e z con e x c e p c i ó n ilo 
los siguientes: " D : C á n d i d o Dioz 
•Torres, D . E m i l i ó ' D i a z Moldes,.don 
Joan F e r n á n d e z "Álvarez,"D. ' ' -Fran-
oiscó L á i n e z Ros, D . I s a í a s Manías 
Mac ías , D .Pedro N ú ñ e z N ú ñ e z , don 
j a n d r ó B l a n c ó B l a n c ó ' j ^ p . v Á n t p n i ó 
Góm'éz í ' i e r r o , D . Al f redo Gut i é r r ez 
L ó p e z , ' D i - A n g e l Gallego Prada, 
p . ; ^ d r o f B ^ r i i ^ « t i f i á ^ " P ' . ' -Fes-.' 
nando Cerrera F i e r r o , D . ' J o s é tVi '-
n á n d e z , D . A n g e l G u t i é r r e z Fer-
n á n d e z , D . J o s é G u t i é r r e z Alvar ra , 
D . Manuel S á n c h e z , D . Gavino Oon 
z á l e z , D . Francisco F e r n á n d e d Gu-
t i é r r e z , D . Manuel F e r n á n d e z V i -
tez, D . Ped ro G ó m e z P é r e z , D . Jai-
me Ar ias Fo lgue ra l , D . Antonio 
F o l g u e r a l R ibe ra , D . J o s é F e r n á n -
ded F o l g u e r a l , D . Dan ie l Regnern 
Prada, D . A l f r edo Prada Ar ias , don 
J o s é Panizo Oviedo, D . Alfredo Ca-
l leja F e r n á n d e z , D . Manuel -Pérez 
R o d r í g u e z , D . A n d r é s Alvaro-
A l o n s o , D . A g u s t í n Calleja Calleja, 
D . Fe l ipe M a r t í n e z Vega, D . Alfon-
so Courel G o n z á l e z , D . J o s é Caug»* 
M a r i í n e z , D . J o s é L ó p e z López , do» 
J e r ó n i m o Calleja A r i a s , D . Man»''1 
Merayo Merayo, y D . J e r ó n i m o 
rayo Merayo, respecto a los cll»J'•, 
¡j,. aouerd* su e x o l u s i ó a ' lu las listsw 
.iludas ú l t i m a m e n t e . 
Y para su p u b l i c a c i ó u en ol BOLE 
'UN OFICIAL de esta p rov inc ia y ta 
lilijn de anuncios, en cumpl imie iUu 
Jo lo dispuesto en el a r t í ou lo 10 di>l 
liual decreto de 4 do Mayo ú l t i m o , 
oxpido el presente en Va l l ado l id , a 
•fi de Octubre de 1930. M a n t e l 
l 'o lregal . 
Juzgado de pr imera imtoneia de León 
Diin A n g e l Barroota y F e r n á n d e z 
de Lieneres, Jnez de pr imera ins 
lancia de esta ciudad de L e ó n y 
su par t ido . 
Por el presente hngo saber: Que 
mi este Juzgado y S e c r e t a r í a ú n i c a 
\ A refrendante, se t r ami t a expe 
iliente sobre i n f o r m a c i ó n de domi-
nio a instancia de D . - Ensebio Fer-
nández L ' í pez , mayor de edad, pa-
.sitio y vecino de esta ciudad, de la 
'casa si ta en el casco de la misma 
l'nrroquia de San M a r t i n , s e ñ a l a d a 
con td n ú m e r o dos, de la Rinconada 
'luí Conde de Rebolledo, que consta 
le só t ano , p lanta baja, p u o pr iuc i -
I al y segundo, teniendo dos facha-
ihis. una que es la p r inc ipa l , a la 
lilazoleta - de dicha rinconada por 
'loude se entra a la tinca, y ot ra a la 
udlle del Conde de Rebolledo, mide 
una superficie de dos á reas y sesenta 
ccnuareas y l inda: por el.Norte, con. 
la e t l le del Conde de Rebolledo; 
Mudiodía, casa de los heredaros de 
1) Kiancisco Cadenas G a z t a ñ u g a ; 
<ü Poniente, con la expresada, n n -
coiiada y al Oriente, con casa de los 
•n iederos de D . Pedro M a r í a H i -
'lul^u. Corresponde el frente al Po-
nirijte, la derecha al Sur, la iz 
'luicrda al Nor te y la espalda al 
'Jiiuuttt, y en cuyas dil igencias ha 
'icuídó providencia da fecha t re in ta 
'''1 pasado mes de A b r i l , auordán 
'''Si-' uitar como se hace por el pre-
.s>'ii!e edicto a todas las personas 
'i'1" pudieran tener cualquier dere-
' l '1 real sobre el inmueble descrito, 
! »> convoca a todas aquellas p é r -
s'Jii¡is ignoradas a quienes pudiera 
N judicar la i n s c r i p c i ó n solicitada, 
1 '¡n de que puedan comparecer 
""t'.' usto Juzgado a hacer uso do su 
trucho en t é r m i n o de ciento ochen-
ta d í a s , siendo és ta la tercera y ú l -
ma vez que se inserta este e l i c t o en 
el presente pe r iód ico of ic ia l . 
Dado en León a veint is ie te de 
Octubre de m i l novecientos t re in ta 
— A u ^ o l Barroeta. E l Secretario 
j u d i c i a l , Lodo. Luis.Gasque P é r e z 
r \ •'} /o.iPi-5io. 
J.ytgado mtfnicip^l de\^ 
L a Pola de Gordón 
D o n A r t u r o Calleja Landeta , Abo 
gado, Juez munic ipa l de La Pola 
ile ( i o r d ó n . 
Hago saber: Que para hacer pago 
a D , A n g e l G a r c í a Alvarez , vecino 
de Buiza , la cantidad de ño v i c i e n -
tas setenta'-y-oinoo pesetas, m á s los 
gastos j r costas del procedimiento 
causados y que se causen, que le 
debe D . Pedro G a r c í a Diez, natural 
y vecino que fué de B i i z i so sacan 
a p ú b l i c a subasta, como de \ \ pro-
piedad de és te , . los biene* siguientes: 
Una tinca urbana, m i t v ) , si.'a en 
el.oasop. del pueblo de Bu iz* , a la 
carretera, s e ñ a l a d a f o n el n ú m e r o 
42, compuesta de planta b a | i y p r in -
c ipa l , cubierta la pr imera de techo 
y la segunda de: tf>|*, con vanas 
dependencias,establo, cuadra, pajar, 
corral y huerta, que hndv: toda ella, 
entrando a la derecha, uoii herede-
ros de Pedro A l v a i v z ; izquierda, 
herederos de Mar ía Barroso y - J o s é 
V i ñ u e l a ; espalda, con herederos de 
M a r í a Barrase-y J o s é V i ñ u e ' a , Gui -
l l e rmo Alfonso, herederos do • J o s é 
G a r c í a G u t i é r r e z , heredar >Ü de Juan 
J o s é Alvarez y 1). A g u s t í n Alvaruz ; 
valuada en m i l pesetas. 
U n prado, eu Las Canales, en 
t é r m i n o de Buiza . r e g a d í o , cabi-
da de dos celemines p r ó x i m a m e n t e , 
l inda : Saliente, J o s é G o n z á l e z ; Me-
d iod í a , el mismo; Poniente, J o s é 
C a s t a ñ ó n y Norte , con Baltasar 
G a r c í a ; valuado en doscientas pe-
setas. 
Una t ierra , en ol mismo t é r m i n o 
y s i t io de Tras de la Torre , cabida 
de cuatro celemines, r e g a d í a , l inda: 
Saliente, A g u s t í n Alvarez; Medio-
d í a con huerta y casa de deslindada; 
Poniente, herederos do Juan J o s é 
Alva rez y Norte, con Paul ino Gon-
zá lez y J o s é Diez G o n z á l e z ; v a l ú a 
da en doscientas pesetas. 
E l remate de la-i ftn sas descritas 
t e n d r á lugar el d í a veintisit i te del 
p r ó x i m o mes de Noviembre, a las 
once, en sala au Henoia del Juzgado, 
sita en la Consistorial de la v i l l a ; 
adv in iendo que no S Í a 1 n i t en pos-
turas qu-s no cubran las dos torcuras 
partes del a v a l ú o ; que para tomar 
parte en la subasta h i y que oonsig-
ner sobre la mesa del Juzgado ol 
diez por ciento del jus t iprecio , exh i -
biendo la c é d u l a personal, y qua no 
existen t í t u lo s fie propiedad y que 
el rematante no p o d r á ex ig i r m á s 
que la cer t i f icac ión del remate, pu-
diendo suplirlos a su costa. 
Dado en Pola do G o r d ó n , a ve in -
tiocho do Octubre do m i l novocion-
tos t re in ta — A r t u r o Ca í l e j i i . ¿ r 'Au tp ' • 
mí : Juan L'amas. / <• . | - f j ¡ 
. i. 
Juzijado municipal de 
Sunta Crixtina de Valiíiadriijal 
Don Aure l iauo Pdstrana Castellanos,. 
Juez munic ipa l de Santa Cr is t ina 
de Valma l n g a l , p a r t í lo p id iu ia l 
do S a h a g ú n , p r jv iuo ta do L a ó n . 
Certifico: Que en este Juzgado de 
m i cargo so encuentra una. p rov i - . 
denoia y doin is q u e s e r í a de UMii-al 
anuncio de la vacante, que .copiado 
a la . letra, dice a s í : 
. « P r o v i d e n c i a dol Juez Sr. Pas-
trana Castellanos. —En Santa Gris-
t ina de V a l m a l n g a l , a diez y ; seis 
de O ;tubre de m i l novecientos trein-
ta. H a l l á n d o s e vacante la plaza d o -
S í c r e t a r i o y suplente de esto J u z g ó -
lo, ite conformidad a lo dispuesto 
en el Real decreto de29de Nov iem-
bre y Real ord->n de i) de Dic iembn 
do 1920, anuucianse las vacantes a 
concurso de traslado por el t é r m i n o 
de treinta- d í a s , contados desde el 
siguiente d í a a que apareczau los 
insertos en el BOLETÍN OFICIAL d e i a 
provincia y Gaceta de Madr id . As í 
lo m a n d ó y firmó dicho Sr. Juez del 
margen, y como Secretario hab i l i -
tado, certif ico.—Sello del Juzgado 
que dice, Juzgado de paz de Santa 
Cris t ina de Val tuadr iga l , ol Juez 
Aurel iauo Pastrana. —Rubricado. — 
Secretario h a b i l i t a d o , Marcel ino 
Pautigoso. — R u b r i c a d o . » 
8 
D o n Aurol iano PastianaCastellanos, 
Juoz munic ipa l do Santa Cris t ina 
Jo V a l m a d i i g a l . 
Hago sab-jr: Quo on ostu Juzgado 
us t á vacanto ia plaza do Secretario, 
que se ha de proveer eu la forma 
tino establece l a L ^ y O r g á n i c a del 
Poder j u d i c i a l y el l i eg lamento de 
10 de A b r i l do 1871, dentro del p í a 
zo dn t i o i n l a dias, a contar desdo la 
p u b l i m c i ó i del presente edicto ou 
el BOI.UTIN Oi ' iciAt, y Gaceta de 
M a d r i d . 
Los aspirantes dubu ráu r e m i t i r , 
con la so l ic i tud : 
1;° O j r t i í i cac ióu o acta d é su 
i iac imjenio . • 
2 .° Certifica don de buena con 
duzta m iral ex je l ida por el Alca lde 
de su domic i l io . 
¡i." L a c e r t i S c a c i ó n de examen 
y a p r o b a c i ó n a que el Reglamento 
se refiere u otros, documeutos que 
acrediten su a p t i t u d y servicios o 
les d é n preferencia para el cargo. 
Este Juzgado munic ipa l -cons ta 
como l i to vecinos y el Secretario uo 
tiene m á s haber que 'os derecl ioi de 
que pujido perc ib i r al a ñ o 125 pese-
tas aproximadamente. 
- L o que" so anuncia".para: cóuoci -
lu iüú to d é los interas.idps que deseen 
sol ici tar dicHa plaza.-- E l Juez m u n i -
c i pal , A u r e l i a i i o Pastrana. — l i u b r i -
cado. -Sucrera r io habi l i tado, ' M i r , 
colino Pant igoso. —Riibrioado. 
Y para que surta efecto ante el 
Exorno. Sr. G o b e r á á d o r c i v i l de la 
p rov inc ia du L e ó n , expido la presen-
te cer t i f i cac ión , 1& que sello con el 
do este Juzgado y la firma el s e ñ o r 
Juez mun ic ipa l de este t é r m i n o de 
Santa Cr i s t ina de V a l m a d r i g a l , a 
diez y seis de Octubre de m i l i i o v o 
cientos t re in ta . — Á u i e l i a u o - Pastra-
na. — Secroturio habi l i tado, Marce-
l i no 'Pan t i goso^-' 
üéiiaUtu de citación 
E n este Juzgado munic ipa l so ha 
presontudo demanda de j u i c io verbal 
c i v i l por U . N ico lá s Alonso, vecino 
de ( ¿ u i n t a u u , contra O. Fel ipe Gar-
c ía , vecino de Quintana, hoy on 
paradero ignorado, sobre reclama-
c ión d j doscientas sosouta y cinco 
pesetas, a cuyo ofocto ou providonoia 
de h o y se s e ñ a l ó para la c e l e b r a c i ó n 
del j u i c i o el d í a ocho de Nov iembre 
p r ó x i m o a las diez horas en el lo-
cal de este Juzgado, sito en V i l l a -
m e j i l , calle del Mol ino , bajo aperci-
b imien to al demandado que de no 
compirouer le p a r a r á el per juic io a 
quo haya lugar . 
Y con el f in do que sea publicada 
en el BOLETÍN OFICIAL p i r a que ten-
ga lugar la c i t a c i ó n del demandado 
expido la presente eu V i l l a m e j i l , 20 
de Octubre de 1930.—El Juez, Pa-
blo Alonso . — E l Secretario, J u l i á n 
G a r c í a . ' / 1 ¡ ? ' 
/ ' . . / i O. P.—502. 
. ' • ^ # 
E n este Juzgado mun ic ipa l se ha 
presentado demanda de j u i c i o verbal 
c i v i l por D . J o a q u í n G o n z á l e z , ve 
c i ñ o de Quintana, contra su conve-
cino D . Fe l ipe G a r c í a , hoy en igno-
rado paradero, sobre r e c l a m a c i ó n de 
doscientas t re in ta y cinao pesetas, a 
cuyo efecto en providencia de hoy 
se ha s e ñ a l a d o para la c e ' e b r a c i ó n 
del j u i c i o el d í a ocho de Noviembre 
p r ó x i m o a las onoa Inras en el local 
de este Juzgado, sito en V i l l a m e j i l , 
c i l l é ' d e l Mo'.iho, bajo á p e r c i b i m i e u 
tp al demiindado que de no c o m p á r e c é r 
se s e g u i r á el j u i c i o en su r b e l d í a , 
bou arreglo a derecho. : -" " • 
Y cón!e l f in de que s^a publicada 
en el BOLETÍN OFICIAL para la c i ta-
c ión del , demandado expido la .pro 
sonto cu V i l l a m i j i l , a 20 de Octubre 
d e \ t O a o ; - E l Juez , P a b l o ^ A l o i i í o ^ 
E l Seeretj&r^o, J i i l i á n G a r c í a . 
' •' { j Ü. P. 503; 
':• I \ * 
E n este Juzga lo m u n i c i p a l so h i 
presentado demanda de j u i c i o verbal 
c i v i l por ü . J u l i á n A l v a r o z , vecino 
de V i l l a m e j i l , contra i ) . Fe l ipe Gar 
c ía , vecino de Quintana, hoy on pa-
radero ignorado, sobre r e c l a m a c i ó n 
do quinientas t re in ta pesetas, a cuyo 
efecto eu auto de esta l'euha se a c o r d ó 
s e ñ a l a r para la c e l e b r a c i ó n del ju i c io 
el d í a ocho de Noviembre p r ó x i m o 
a las catorce horas eu el l o j a l do esto 
Juzgado, si to on V i l l a m e j i l , calle 
del M o l i n o , bajo aperuibimiouto al 
demandado que ríe no uomparocor le 
p a r a r á el perjuicio a que haya lugar . 
Y con el fin do que tenga lugar l a 
c i t a c i ó n dol demandado y sea publ i . 
cada eu el BOLETÍN OriciAL expidi, 
l a presente visada por el Sr . Jm 
eu V i l l a m e j i l , a 20 de Octubre il , 
1930. — E ! Juez, Pablo A l o u s o . - 1M 
S e e r e j á r i o í J u l i á i ^ ' G a i u i a . 
/ / i O . P . - 5 0 1 . 
K n ' ó s t e Juzgado munic ipa l su hu 
presentado 'demanda de ju ic io ver-
bal c i v i l por D . Bernardo Alvaruz, 
vecino de Quintana, contra su con-
vecino Fel ipe G a r c í a , hoy en ig-
norado paradero, sobre rec lamac ión 
de ciento seis pesetas, a cuyo efecto 
en providencia de hoy se s eña ló para 
la c e l e b r a c i ó n del j u i c i o el d í a diez 
d é Noviembre p r ó x i m o a las once 
horas, en el local de este Juzgado, 
sito en V i l l a m e j i l , calle del Molino, 
bajo apercibimiento al demamla lo 
que de no comparecer le p a r a r á el 
per juic io aque hayalugarenderocho. 
Y c j n el l i n de que sea .publicada 
en e l BOLETÍN OFICIAL para que ten-
ga lugar la c i t a c i ó n del deinaudailu 
expido la presente visada por el se-
ñ o r Juez on Vi l l ámoj i l , a 20 do Oc-
tubre do l 'J30. — K l Juez, Pablo 
Alonso. — E l iátícrotai^o, J u l i á n Oar-
• 1 ' J " P . - 5 0 ü . 7./0-
': E ñ /s tojT.uzgadoi inunicipal so'lia 
presói i tSao d e m a n d i de j u i c i o verbal" 
c i v i l por JJ". V i v i a u a - l t ó d r í g u t í z , ve-
cina de Sueros, cont i ;a : lX 'G»>l ler iuo 
G a r c í a , vecino de Cast r i l los, hoy ts» 
paradero ignorado,, sobro reolatna: 
c ión do seiscientas t r e in t a y seis [)«-
setas, a cuyo efecto ou providen-
cia d é hoy se a c o r d ó señalar , para la 
ce l eb rac ión del j u i c i o el d í a q u i u c u de 
Noviembre p r ó x i m o a las catorce lio 
rasen e l loca l do esto Juzgado, .sito eu 
V i l l a m e j i l , callo del Mol ino , bajo 
aperc ib imiento al demandado que 
do no comparecer le p a r a r á el per-
ju ic io a quo haya lugar . 
Y con ol f in de quo tonga lu'gar I " 
c i t a c ión del demandado y sea piibli 
cada ou ol BOLETÍN OFICIAL oxpid" la 
presente con el vis to bueno del se 
ñ o r Juoz cu V i l l a m e j i l , a 22 de Ou 
tubre de CJ i JO. -E l Juoz, PaW" 
A l o n s o . — E l Secretario, J u l i á n <Jai' 
j í a . f < ;• O .P . -501 ' ' -
l i n p . d d , W Dipwtac ióu prov ilion» 
